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  صلخستالم
إن الخطر عنصر طبيعي في البيئة المصرفية ويالزمها مهما كانت طبيعتها ومهما كان نوعها،  لذلك فإن المصارف التجارية 
 عدد من العوامل إال أن العامل الجوهري في  األخيرة هي وليدةهذه لمخاطر، إلى جملة من ائتماناتتتعرض عند تقديمها للقروض واإل
 . ذلك ناتج عن عدم  رغبة المقترض في تسديد مما بذمته من قروض أو عدم مقدرته في تحقيق الدخل المناسب لغرض إعادة القرض
عن عدم السداد أو تأجيله ناتجة  السوقية لحقوق الملكية القيمة     ويعتبر خطر اإلئتمان  المتغير األساسي المؤثر على صافي الدخل وال
 وتمثل القروض أكبر هذه األنواع والتي تتصف باكبر قدر من مخاطر ،هناك أنواع  مختلفة تتميز بإحتمال حدوث عجز عن السداد فيهاو
ن، لذا يجب التنبؤ  فالتغير في الظروف اإلقتصادية العامة و مناخ التشغيل بالشركة يؤثر على التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدي،اإلئتمان
بهذه الظروف حتى ولو بجزء منها، ذلك باستخدام طرق وأساليب و نماذج إحصائية ليسهل على  البنوك تحليل اإلئتمان لكل طلب قرض 
 لذا ينبغي على المصارف أن تولي أهمية خاصة لمثل هذه المخاطر من أجل وضع حد ،قرض المقترض على رد القدرةعلى حدى لتقييم 
    .السلبية الناجمة عنها والمحافظة عليها من أدنى حد ممكنلآلثار 
  
   القروض، االئتمان، التدفقات النقدية: الكلمات الدالة
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Abstract 
The risk is a natural element in the banking environment, and it is accompanied regardless of its 
nature and whatever its type. Therefore, the commercial banks, when providing loans and credits, are 
exposed to a set of risks. The latter is the result of a number of factors, but the intrinsic factor is a result of 
the unwillingness of the borrower to pay back the owed debts or the inability to generate an appropriate 
income for the purpose of repaying the loan.  
    The credit risk is the primary variable affecting net income and the market value of equity 
resulting from non-payment or postponement and there are different types characterized by the possibility 
of default, and loans represent the largest of these types, which characterized the greatest amount of credit 
risk, the change in economic conditions and the operating climate of the company affects the cash flows 
available that serve the debt. Therefore, these conditions must be predicted, even if only in part, by using 
statistical methods, methods and models to make it easier for banks to analyze the credit for each loan 
application separately to assess the borrower's ability to repay the loan, so banks should attach special 
importance to such risks in order to put an end to the negative effects resulting and keep it to the lowest 
level as possible.  
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  .ةالمقدم
 تزال وال أسهمت التي الجذرية التحوالت من فترة العالم يعيش العولمة، تحديات و السوق اقتصاد ظل في
  مجمل في بوضوح و أثر الذي األمر ،معهودة بسرعة والتطور والتبدل بالحركة تتميز جديدة أوضاع خلق في
 من بمجموعة ومتأثرا محمال العولمة قرن عليها يطلق لتيا الثالثة األلفية العالمي االقتصاد ويدخل. اإلنسانية الحياة
 بتلك تأثرا القطاعات أكثر بين من العالم في واألعمال المال نظام أن ،العالمية والمصرفية االقتصادية المتغيرات
 وسرؤ حركة وتفعيل المالية أنظمتها تطوير خالل من التنمية عجلة لدفع كلها العالم دول تسعى حيث ،المتغيرات
 في خاصة والمحدد المصرفي الجهاز أداء وتحسين تنظيم على العمل خالل من إال يأتي ال وهذا األموال
 لها وسيظل يزال وال كان والتي واإلقتصادي المالي النظام في الهرم قاعدة   تعد التـي .1) (التجاري المصارف
 النشاط في حيويا دورا يلعب المصرفي ازالجه أن منظور من المصارف وأعمال أداء في وعميقا جذريا تأثيرا
  . االقتصادي
 التي تتولى الوساطة بين المودعين والمقترضين وهي مستودع لثروة المـواطنين ومـصدر لالئتمـان فهي
 وهي القائمة على نظام الدفع ونقل السياسة النقدية وتـوفير ،(2)" السلع وال خدمات  الالزم إلقامة المؤسسات وإنتاج 
 المؤثر على النشاط االقتصادي من خالل تأثيرها على وفرة اإلئتمان وأسعاره وخلق النقـد وزيـادة السيولة وهي 
الطلب الذي يؤدي بدوره إلى المزيد من الحاجة إلى اإلنتاج  واإلستثمار، لذا كان  االستقرار المـالي والمحافظـة 
ـ  اإلئتمان الرشيدة هدفاً تسعى المصارف سياساتعلى أموال المودعين و   دائمـا إلـى تحقيقـه وتـضع ةالمركزي
 تقـوم بهـا المـصارف، التـي المصارف على اإللتزام بها محافظة على األدوار المهمة   الرقابية وتجبر التعليمات
ونتيجة لتطبيق سياسات ائتمانية غير متوازنة، ونتيجة سياسة مخاطر غير فعالة، تعرضت العديد مـن المـصارف 
يث قامت مثل هذه المصارف بمنح قروض تتجاوز حدود رأسمالها وأهملت تطوير لمخاطر ائتما نية عالية جدا، ح 
أنظمتها، وخالل الفترة األخيرة زادت حدة المنافسة في القطاع المصرفي من خالل تقديم منتجات إئتمانيـة جديـدة 
ية حيث حتم علـى  مما أسهم في تزايد احتمالية التعرض للمخاطر اإلئتمان صل،ومبتكرة تناسب التطور المالي الحا 
  .إدارة هذه المصارف البحث عن سبل وطرق وآليات جديدة لمواجهة تلك المخاطر
إن تعدد أنشطة المصارف وحداثتها جعلتها تواجه أخطار حديثة لم تعتد مواجهتها من قبل هذا ال يعني أنها 
ل مصرف لكونه لصيقا استطاعت التخلص من األخطار التي تهددها من قبل، فخطر االئتمان ال يزال هاجس ك
  .بالوظيفة الرئيسية التي ينشأ من اجله وهي منح االئتمان
إن اإلئتمان عالقة مديونية تقوم على أساس الثقة، تنشأ عن مبادلة سلع أو خدمات أو نقود لقاء تعهد بدفع "
  .(3)"فع نقدا بالدهدبدل معين مستقبال وفي اجل معين بشكل سلع أو نقود أو خدمات، وفي الغالب يكون التع
                                                            
 .ص أ. 2012رسالة ماجستيرأكاديمي.  فضيلة معروف، محاولة التنبؤ بخطر االئتمان بطريقة القرض التنقيطي)(1
دراسة تطبيقية على قطاع المصارف الخاصة في سورية " مخاطر االئتمان وأثرها في المحافظ االستثمارية" انس هشام المملوك، (2)
 . 1، ص2014 جامعة دمشق سوريا ،أطروحة دكتوراه، كلية االقتصاد
 .12 ص ،2003، 1ردن، طعلي عباس، إدارة األعمال الدولية، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان األ. د(3)
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على الحسابات المالية   اإلئتمان المصرفي من أهم النشاطات المصرفية التي تنعكس نتائج عملياتهايعتبر
 في الربح او الخسارة، والوظيفة اإلئتمانية من أكثر األنشطة الربحية بالنسبة للبنك، مما يستدعي وكاإلجمالية للبن
 بشكل خاص، وتشكل محفظة اإلئتمان بشكل عام، وإدارة مخاطر من إدارات البنوك العمل على إدارة المخاطر
  . (1)لية التعامل مع هذه المخاطرو وأمام ذلك يقع عليها مسؤبنك،اإلئتمان حجما ال يستهان به من أصول أي 
أو التحوط لها بمنتهى الدقه في   يصعب التنبؤالتي المصرفي بطبيعته يواجه  العديد من المخاطر واإلئتمان
يكون البنك ملتزما بشكل دائم بالوفاء بأموال المودعين حال إنتهاء أجلها أو عند طلبها،  وفي نفس الوقت فأن حين 
المقترضين لن يكون في وسعهم الوفاء بقيمة قروضهم تجاه البنك بطريقة  نظامية أو بنسبة كاملة وذلك لسبب 
، صناعية وظيفه في أنشطة  تجارية، زارعية تم تدإن اإلئتمان الممنوح من البنك  للمقترضين ق جوهري هو
  .(2) بسهولةستعادتهاإ يمكن سياحية مختلفة الو
 ممارسة أي نشاط يصاحبه دائما مخاطر وإحتماالت النجاح والفشل بدرجاتهما المختلفـة، وبـذالك فـان إن
بعيـدا عـن  آمنـا  على عاتق البنك توظيف أموال مودعيـه توظيفـا قع عدم السداد تظل دائما قائمة مما ي رمخاط
فرغم اإلصالحات االقتصادية والدخول في نظام اقتصاد الـسوق علـى ان عمـل هـذه . غير المحسوبة  المخاطر
 لعدة مخاطر ائتمانية هذا ومن اجل العمل على الحد من هذه المخاطر أو التقليل معرضاالمؤسسات المالية ال يزال 
  :لتاليةمنها وبخصوص هذا الموضوع طرح الباحث األسئلة ا
   وما هي أنواعه؟ وما هي أقسامه؟؟؟ وما المقصود بالمخاطر المتعلقة باإلئتمان هي اإلئتمانما : البحثمشكلة
 هذه الدراسة أهمية خاصة لكونها تسلط الضوء على أنواع المخاطر اإلئتمانية وإدارتها كـأداة تكتسب :البحثهمية أ
لها البنوك التجارية، وكذالك محاولة وضع إطار متكامل يـساهم فعالة وهامة لتخفيض الخسائر التي يمكن أن تتحم 
 .في تحسين أداء البنوك
  :  فيما يلياسة أهـداف الدرتتمثل :أهداف البحث
  . المخاطر اإلئتمانية تساهم في تحسين أداء البنوك التجاريةة من اإلجراءات الصحيحة المتبعة إلدارالتأكد .1
 .ة والتعرف على مؤشرات قياس المخاطر اإلئتمانية على طرق المخاطر اإلئتمانيالتعرف .2
                                                            
 ن،عما ،عیزولتوارللنش مؤسسة الوراق ولى،أل، الطبعة ا)اإلئتمانيللتحليإدارة اإلئتمان المصرفي وا (، حمزة محمود الزبيدي(1)
 .17 ص ،2002ردن،ألا
 في عينة من المصارف ، دارسة تطبيقية"الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي في تحسين كفاءة االئتمان المصرفي"، عباس كاظممنى(2)
 .2015، جامعة بغداد، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، غير منشورةجستير رسالة مااقية،العر
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 التحليلي  من خـالل االعتمـاد علـى  االستقرائي تحقيقا ألهداف البحث  قام الباحث  بإتباع المنهج : منهج البحث 
 إلى التـشريعات والـنظم  إلضافةالرسائل الجامعية با ي الكتب والدراسات واألبحاث  و المصادر الثانوية المتمثلة ف 
ذلك بهدف وضع اإلطـار النظـري لموضـوع ادرة عن البنك المركزي العراقي و الص ذات العالقة و عليماتالتو
  .البحث
 تم تقسيم هذا البحـث إلـى فـصلين األهداف المرجوة، من طبيعة إشكالية البحث، واألهمية و انطالقا :خطة البحث 
  :كما يليو
ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول مضمون  و، االئتمان وانواعهاماهية راسةقد خصص لدو:  األولالمبحث
  . أما المطلب الثاني أعد لدراسة أهم أدوات اإلئتمان وأهميته، تعريفه و أنواعه،اإلئتمان فهومالمطلب األول م
 اإلئتمانية وأنواعها، ويشمل هذا المبحث مطلبين، األولى خصص لدراسة اطرأعد لدراسة المخ:  الثانيالمبحث
  . خصص لدراسة أنواع المخاطر اإلئتمانيةي أما المطلب الثان،سيمهااطر اإلئتمانية و تقتعريف المخ
  
  ماهية االئتمان وانواعها/المبحث األول
  . وتقسيمتمهيد
 غير منقول على سبيل الدين، أو وأ معنى واسع وهو يعني تسليم الغير ماال، منقوال له بلغة القانون اإلئتمان
 بغير أو بأجر كان اءسو هذا كل. و اإليجار، أو اإلعارة، أو الرهن، أو إلجراء أي عمل ماالوديعة، أو الوكالة، أ
  . جميع األحول يتعلق األمر بتسليم مؤقت للمال مع نية إستعادتهفيو. جرأ
فاإلئتمان يعني تسليف المال إلستثماره في اإلنتاج أو اإلستهالك معتمدين بذلك على      أما بلغة اإلقتصاد
أو حسب ،كما يتخذ اإلئتمان عدة صور أو أنواع بحسب مدته والغرض من الحصول عليه،المدة الثقة وعنصري
 االئتمان وانواعه في المطلب األول فهوم نتطرق في هذا المبحث الى مسوف .(1) منه والمانحة لهةالجهة المستفيد
  : وكما يلي الثاني أدوات اإلئتمان و أهميتهالمطلبمنه، ونتتطرق في 
   اإلئتمانمفهوم/ األولالمطلب
 العائد لكوكذ األصول  منواألساسي األكبر الجانب يمثل إذ البنك، تااراستثم أهم من البنكي اإلئتمان      يعتبر
 وإنفتاح المالية العولمة عجلة سرعة تزايدت  ظلوفي االقتصادية والمؤسسات راداألف منحه خالل من للبنك األساسي
 اإلدارة سوء إلى ضافةباإل اإلئتمان عن الناتجة المخاطر فتغير  البعضبعضها على فيةلمصر واالمالية األسواق
  .األزمات وحدوث المصارف تعثر إلى أدت  التياألسباب أهم من
  .الإلئتمان سيوضح  والذي بدورهوأنواعها اإلئتمان  هو لتعريفالمطلب هذا في والتساؤل
  
                                                            
رسالة ماجستير في العلوم المالية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي "  البنوك التجاريةيإدارة المخاطر اإلئتمانية ف "، حفيان جهاد(1)
 .4 ص،2012 ،لجزائرمرباح، ا
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 . اإلئتمانتعريف/ األولالفرع
إن "اإلئتمان بتعاريف متعددة يختلف مضمونها وفقا لوجهة نظر الباحث،  لكتاب اإلقتصاديون   عرف ا
هو التزام جهة لجهة أخرى باإلقراض :  واصطالحاًاض،أصل معنى االئتمان في االقتصاد هو القدرة على اإلقر
 الوقت يلتزم المدين عند انتهائها أن يقوم الدائن بمنح المدين مهلة من: أو المداينة، ويراد به في االقتصاد الحديث
  . (1)."ارية تعتمدها المصارف بأنواعهابدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثم
 اإلئتمان فكلمة  المدخل الصحيح للتعرف على العملية اإلئتمانيةوه     ولعل الفهم اللغوي لكلمة اإلئتمان
المقرض لسالمة نوايا المقترض وسالمة مركزه المالي  ئنانإطم ككل مصدرها آمن أي إطمأن، فأساس اإلئتمان
 أنه نجد Créditفإذا أخذنا عن االئتمان باللغة االنكليزية ." بإلتزاماته السيما وقت اإلستحقاقاءوقدرته على الوف
 أضع عليه فإن المصطلح وهيDo  وهي الثقةCre وهي تركيب إلصطالحينلالتينيةا في Credo ناشئ عن عبارة
  .(2)".لثقةهو أضع ا
حصول على البضائع والخدمات مقابل إعطاء وعد بدفع قيمتها بالنقود " يمكن تعريف اإلئتمان على انه كما
 الحاصل عليه ويستوجب رف من الطانة الثقة واألماسحين الطلب بوقت محدد في المستقبل فاإلئتمان يقوم على أس
  ."اض والتسديدمرور فترة من الزمن بين وقت التسليم التسلم أو اإلقر
أنه عملية مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة مساوية لها مضافا إليها مبلغ آخر يسمى : "  تعريفه أيضاويمكن
مانح اإلئتمان المقرض أو الدائن و : األول: حاضرة وهناك طرفان في عملية اإلئتمانقيمةالفائدة تخلي الدائن عن 
  ."لمقترضمتلقي اإلئتمان ويدعى بالمدين أو ا: الثاني
  :الباحثينتعاريف لإلئتمان من قبل الكتاب و نقوم بتسليط الضوء على أبرز الوسوف
 فترة محدد خالل فيعرض إلستخدامه لاـالم مبلغ معين من  تاحةإل معه ملللمتعا البنك يوليها التي الثقة"  .1
 بعدما وجد لوالعمي البنك بين فيما والثقة هنا تتمثل ،يهعل مادي  متفق ئدعا معينة مقابل روط ويتم سداده بش،معينة
 لهذا طرةالمخا رجة دوإن ، المطلوباإلئتمان ىـعل لالحصو لأه لتالي با،البنك أن هذا العميل هو أهل الثقة
 .(3)" .وقبولها تحملها البنك تطيع يسإلئتمانا
 سواء حاالَ أو بعد وقت عملية بمقتضاها يقوم البنك مقابل فائدة أو عمولة معينة بمنح العميل بناءا على طلبه" .2
معين تسهيالت في صورة أموال نقدية أو صورة أخرى، وذلك لتغطية العجز في السيولة ليتمكن من مواصلة 
                                                            
التحليل االئتماني ودوره في ترشيد عمليات االقراض المصرفي بالتطبيق على المصرف "محمد علي كاظم التميمي وأخرون . د(1)
، 2006، 3، العدد 28 سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد – ةمجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمي" الصناعي السوري
  .194ص
 . 108، ص)1976( حسن توفيق النجفي، معجم المصطلحات التجارية والمصرفية، دار الحرية للطباعة، بغداد، العراق )(2
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نشاطه المعتاد أو إقراض العميل ألغراض استثمارية أو تكون في شكل تعهد متمثلة في كفاية البنك للعميل أو تعهد 
 .(1)."بنك عن العميل نيابة لدى الغيرال
أنه علم وفن و يجب على مقرر اإلئتمان في البنك أن يكون ذو نوعية خاصة و ثقافة معينة، وأن يكون له "  .3
 .(2)."لمقدمة إليه وصحتها أو عكس ذلكالقدرة على الحكم على المعلومات ا
 بمنح المدين أن يقوم الدائن:  ويراد به في االقتصاد الحديث،إلتزام جهة لجهة أخرى باإلقراض أو المداينة"    
المصارف  تعتمدها  فهو صيغة تمويلية إستثمارية، انتهائها بدفع قيمة الدينندمهلة من الوقت يلتزم المدين ع
  .(3)."بأنواعها
د األفراد والمؤسسات  اإلئتمان المصرفي بأنه تلك الخدمات المقدمة للزبائن التي يتم بمقتضاها تزويويعرف
لالزمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك األموال وفوائدها والعموالت المستحقة  باألموال االمجتمع والمنشآت في
 بتقديم مجموعة من قة على أن تعزز هذه العال،عليها، والمصاريف دفعة واحدة أو على  أقساط في تواريخ  محددة
  .(4)ئر الزبون عن السداد بدون أي خساالضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله في حالة توقف
  اإلئتمانأنواع/ الثانيالفرع
  :(5)على النحو التالير اإلئتمان وأنواعه وفق معايير وإعتبارات متعددة و صوتتعدد
 : إلىوينقسم:  الغرض منهبحسب .1
غالبا ما يكون إئتمان طويل األجل وتمثل السندات األداة المناسبة للحصول عليه وتلجأ إليه : إستثماري إئتمان .أ 
تجهيزات من قطع أراضي، منشآت وتركيبات و من أجل توفير إحتياجاتها من رؤوس أموال ثابتة المؤسسات عادة
 .فنية مختلفة
ل، أجور عما(زء من رأسمالها العامل أو الجاري تلجأ إليه المؤسسات بغرض تمويل ج: تجاريإئتمان  .ب 
كمبياالت والسندات األذنية األداة ويكون عادة إئتمان قصير األجل وتمثل ال) الخ...مشتريات من المواد األولية
 .المناسبة لتداوله
االستهالكية، ثالجات، ( اإلئتمان الموجه لتمويل إحتياجات األفراد من السلع المعمرة وهو:  استهالكيإئتمان  .ج 
 . متوسط األجل و يأخذ شكل البيع بالتقسيطئتمانعادة ما يكون هذا اإل) الخ...سيارات،
  : وفقا للمدة إلىسموينق: حسب أجل اإلئتمان. 2
  مدته تكون أقل من سنة ويهدف عادة إلى تمويل العمليات الجارية الصناعية والتجارية : قصير األجلإئتمان .أ 
 .ومن الصور الشائعة لهذا النوع أذونات الخزانة التي تصدرها الدولة
                                                            
 .71 ص،2002،االسكندرية، 1 ط،التوريق:1الجزء"  في إدارة المخاطرالحديثالفكر "يم هندي،  إبراهمنير. د(1) 
 .200، ص2009  ردن،أل ان،عما ،عیزولتوا رللنش إدارة المصارف، دار صفاء ي،رلشم راشد اصادق(2) 
 .58 حمزة محمود الزبيدي، المرجع السابق، ص(3)
 . 103 ص ،2001 مصر،األسكندرية، الجامعية، ر، الدا)الياتها وإدارتهالبنوك الشاملة عم(د عبدالمطلب عبدالحمي(4)
 .8 ص،منير إبراهيم هندي، المرجع السابق. د(5) 
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 إحتياجـات يـل تمو وتتراوح مدته عادة ما بين سنة و خمس سنوات ويـستخدم فـي : متوسط األجل إئتمان  .ب 
كذلك إحتياجات األفـراد مـن ) الخ... اإلنتاج، القيام بالتوسعات، ويرتط(المؤسسات في بعض العمليات الرأسمالية 
 .السلع االستهالكية
 . المؤسسات إلى رؤوس أموال ثانيةياجات سنوات ويقدم التمويل إحت5 ومدته تزيد عن : طويل األجلإئتمان  .ج 
  :ينقسم علىو:  شخصية متلقي اإلئتمانبحسب .3
 واألشخاص االعتباريـة  الخاصـة عيين وهو ما يعقده أشخاص القانون الخاص كاألفراد الطبي : الخاص اإلئتمان .أ 
 .كالشركات والمؤسسات الخاصة
 وهو ما تعقده األشخاص العامة كالدولة والمحافظات ووحـدات الحكـم المختلفـة لإلقتـراض : العام اإلئتمان  .ب 
 لألوراق كومةج التنمية التي تقدمها للمواطنين ويتم اإلقراض عادة عن طريق بيع الح األموال لتمويل نفقاتها وبرام 
 ).السندات(المالية 
  .(1): هذا النوع من اإلئتمان إلىوينقسم: بحسب ضمان الدين. 4
  في هذا النوع من اإلئتمان ال يقدم المدين اية ضمانات لتسديد دينه و يكتفي الـدائن بالوعـد : الشخصي اإلئتمان .أ 
الذي أخذه المدين على عاتقه بإبراء ذمته في األجل المحدد وبثقته في تنفيذ هذا العد مستندا إلى شخـصية المـدين 
 ).حسن سمعته ومتانة مركزه المالي(
 عينيا كضمان لتسديد دينه وعادة ما يـشترط أن تكـون مانا ففي هذا اإلئتمان يقدم المدين ض : العيني اإلئتمان  .ب 
  . قيمة القرض، هذا اإلئتمان يكون في حالة الصفقات الكبيرة أو ذات المخاطرةقيمة الضمان أكبر من
  : إلىوينقسم: بحسب مقدم اإلئتمان. 5
 اإلئتمان الذي يقدمه الدائن للمدين مباشرة  و هذا أمكث البيع األجـل والقـروض التـي وهو: لمباشر ا اإلئتمان .أ 
شائع لهذا اإلئتمان، وهو شراء السندات التـي تـصدرها يقدمها المقرضون والمقترضين مباشرة وساطة والنوع ال 
 .الدولة أو الشركات والمؤسسات
 اإلئتمان الذي يكون عن طريق مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع األموال مـن وهو:  الغير مباشر اإلئتمان  .ب 
لوسـاطة بـين  المصارف التجارية التي تقـوم با ؤسسات ومن أشهر هذه الم لمقترضينالمدخرين لتوجيهها نحو ا 
 .المقرضين والمقترضين
  أهميته اإلئتمان وأدوات/ الثانيالمطلب
 إلدارة بالنسبة أو الوطني لالقتصاد بالنسبة ءسوا األهمية في غاية مصرفيا نشاطا المصرفي يعتبراالئتمان
 هآثار التقف إذ االقتصادية األدوات أكثر من يعتبر فهو ولذلك ،األخرى الوسيطة المالية والمؤسسات البنوك
 الم إذ الوطني االقتصاد إلى حساسية ،أضراره لتص وإنما الوسيطة المالية المؤسسة أو البنك مستوى على الضارة
                                                            
 .17ص ،2010، أبوظبي،2، ط "أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر"ابراهيم الكراسنة، .  د)(1
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 غاية اقتصادية آثار له األمرين  وكالوفي كساد إلى يؤدي انكماشه حالة في المصرفي فاالئتمان .استخدامه يحسن
  .معالجتها تصعب قد هيكلية اختالالت تضخمية ضغوط إلى يؤدي اإلفراطفيه حالة بسببو الخطورة في
 أهم ومن هدف لتحقيق مختلفة وأساليب أدوات يستحدثوا أن الدوام على المبادلة عملية أطراف استطاع لقد
 الثانية تعتبر بينما المعامالت في الثقة من قدر كبرأ وتوفير الحقوق لتداو سرعة ،األوراق نجد األدوات هذه
 أن بالذكر الجدير ومن. لاألج قصيرة ائتمانية أدوات تعتبر فاألولى ،المالية قواألورا التجارية ،ائتمانية أدوات
  .لاألج طويلة االئتمان أدوات بين من تُعد ذاتها الورقية النقود
   أدوات اإلئتمان/ األولالفرع
  . نجد األوراق التجارية واألوراق المالية إضافة لذلك نجد النقود الورقية(1) أهم أدوات اإلئتمانمن
 أدوات إئتمان قصير األجل وأهم ما يميزها سرعة تداولها وتوفرها على قدر كبير وهي:  التجاريةوراقاأل .1
 .الكمبيالة، السند االذني، الصكوك، أذونات الخزانة: من الضمان والثقة ومن اهمها نجد
  . وهي أدوات اإلئتمان طويل األجل وأهمها األسهم والسندات: الماليةاألوراق .2
أرباحا أو ء في رأس المال وبالتالي يحققون  الملكية، فحملة األسهم هم شركاقن قبيل حقو هي م:األسهم .أ 
 .يتحملون خسارة تبعا للمركز المالي للمؤسسة المصدرة لهذه االسم
 يكونون شركاء في  فهي ادوات ائتمان تصدرها الحكومات أو المؤسسات، وأصحاب هذه السندات ال:السندات  .ب 
 . دائنين يتقاضون فائدة سعر ثابت يتحدد مقدما وإنما مجردمالرأس ال
 وهي لها فقبول األفراد لها وتداولها بينهم إنما يتوقف على درجة ثقتهم في الجهة المصدرة : الورقيةالنقود .3
 .الدولة والتي تتمتع بميزة كبرى وهي قبولها العام كوسيط في المبادالت وسيولتها الكاملة
  اإلئتمانأهمية/لث الثاالمطلب
 اإلقتصاد ويؤمن يد العاملة لة فتوفير األموال يدير عج،(2) دور اإلئتمان مهم في تنمية اإلقتصاد الوطنيإن
ويزيد من طاقة اإلنتاج والدخل الوطني، والشك أن أهدافا بهذه األهمية والشمول تستدعي إهتماما خاصا أيضا من 
قصور عملية اإلئتمان بالنسبة للقطاعات الرئيسية  وستقرةلم على اإلئتمان غير ارقابةالسلطات النقدية والمالية لل
حددت البنوك التجارية قواعد وأسس هتمام كبير من السلطات النقدية وبإ واإلنتاجية، لذلك حضت سياسة اإلئتمان
  (3):لإلئتمان نذكر ما يلي  اإلقتصاديتيند أهم النتائج والفوائومن .إلتباعها في نطاق منح اإلئتمان
 دالقتصاا على بعادألا متعدد ومتشابك تأثير من ه األهمية لما ليةغا في إقتصاديا نشاطائتمان المصرفي  اإليعد .أ 
 . المختلفةديالقتصاا طلنشاا لقطاع يليةالتمو جات الحاإشباع مصادر هم أمن يعتبر نهكو وطنيلا
                                                            
 .36 ص ، المرجع السابقميد، عبد المطلب عبدالح)(1
 ، رسالة ماجستير في العلوم المالية"اإلئتمان المصرفي ودور التوسع االئتماني في االزمات المصرفية "لفخري، سيف هشام ا(2)
 .2 ص ،2009 جامعة حلب، سوريا، القتصاد،والمصرفية، كلية ا
 علومو التجاريةير، كلية العلوم اإلقتصادية ورسالة ماجستير في علوم التسي" دور التحليل المالي في منح القروض "، إيمان حابس(3)
 .                                         4 ص ،2011 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،التسيير
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 تمثل حيث إيراداته لىع لوللحص البنك عليه يرتكز الذي ساسيأل اإلئتمان المصرفي المورد والمصدر ايعتبر  .ب 
 . خاصةعناية المصرفي اإلئتمان ريةلتجاا البنوك تولي لذلك وإستخداماته، من األكبرالجانب 
 المعامالت التي أصبحت تقوم على أساس العقود والوعود بالوفاء، وكيف إن هذا األسلوب قد رافق تسهيل  .ج 
 .ة الذي لم يسبق له مثيل تأريخ اإلنسانيديالنهوض اإلقتصا
 الموألا لتغالسإل سطة ووادلللتبا سطة واوفه بذلك و،خرألشخص من لام رأس ویللتح بةسنام يلةسو تبرعی .د 
 . رأس الماليةجتانإ دةازیل سطة أي وا،عیزولت و اجتانإلفي ا
 . المتداولالنقد والودائع زيادة عنها  التي تنشأإلئتمان خلق لعملية مة الهاالعوامل من المصرفية وضرلقا تعد .ه 
سبة القروض في ميزانيات البنوك التجارية يؤدي إلى إرتفاع الفوائد والعموالت، التي تعتبر كمصدر  نإرتفاع  .و 
 مالئم من األرباح قدرتدبير وتنظيم  و،كولبنا تلك  المستحقة للمودعين في  الفائدة فعد من لإليرادات و التي تُمكن
  .السحب من العمالء من السيولة لمواجهة إحتياجات بجزءمع إمكانية إحتفاظ البنك 
 المقرضة تٌمكن الموفاأليلعب اإلئتمان دورا هاما في تمويل حاجات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات،   .ز 
تمويل المبيعات اآلجلة، والحصول عمال الالزمين لعملية اإلنتاج ودفع أجور الوالمنتج من شراء المواد األولية، 
 . اإلنتاج ذلكسلع على
فيعمل . كن البنوك من اإلسهام في النشاط اإلقتصادي وتقدمه، ورخاء المجتمع الذي تخدمه اإلئتمان يممنح .ح 
اإلئتمان على خلق فرص العمل، وزيادة القوة الشرائية التي بدورها تساعد على التوسع في إستغالل الموارد 
 . مستوى المعيشةسيناإلقتصادية، و تح
تمد عليها األنشطة اإلقتصادية لتوفر إحتياجاتها من السيولة لتغطية  بدور هام في الحياة اإلقتصادية، حيث تعتقوم  .ط 
 .عمليات الداخلية والخارجية المختلفة
 المحلية نلضماا وإصدار خطابات التصدير،و اإلستراد داتعتماإل بالنسبة اءسو الدولية رةلتجا اتمويل .ي 
 .الخارجيةو
تالف درجات النمو والتخلف وعادة ما يوجه  بسبب إخىخرأ إلى لةدو من دور اإلئتمان المصرفي يتفاوت  .ك 






                                                            
 .4 ص ، السابقالمرجع ، إيمان حابس(1) 
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  .أنواعهاماهية األخطار اإلئتمانية و/المبحث الثاني
  . وتقسيمتمهيد
 أو) شـركات  أو أفـراد (عدم قدرة العميل المقتـرض  المحتملة الناتجة عن   اإلئتمانية هي الخسائر المخاطر
 في المواعيد المحددة، األمر الذي يزيد إحتمال تعثره فـي ئتمانيةاإل الجدارته تراجع أو رغبته على الوفاء بإلتزاماته 
 محفظـة التـسهيالت  لهـا تتعـرض المستقبل وبالتالي تمثُل التغيرات التي تطرأ على العوائد نتيجة المخاطر التي 
 فـي طـرق سوف نت. هذه المخاطر من أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية  وتعتبر. اإلئتمانية الممنوحة 
  . وتصنيفها، كما نذكر ايضا أنواع المخاطر اإلئتمانيةئتمان الى مخاطر اإللمبحثهذا ا
  .اإلئتمانية و تقسيمها  المخاطرتعريف/ األولالمطلب
 هـي  المقترض ولـذلك ف هها المقرض وال يواج ائها يتضرر من جر لة خسارة محتم هي تمانيةئ اإل المخاطر
  . منشأة أعمال تبيع ألجلأو، أو مؤسسة مالية، تصيب كل شخص يمنح قرضا سواء كان بنكا
 يامـه  قعدم أو امه أو عدم التزه عدم استطاعتبسبب المقترض هو ئتمانية الرئيسي وارء المخاطر اإل والسبب
 يمكـن أن هـا بل أن جميع ،  نوع معين من القروض لىال تقتصر المخاطر االئتمانية ع . وفوائده ضصل القر برد أ 
 تقديم القروض فحسب بـل تـستمر تية فقط بعمتق ال تتعهاكما أن،  ولكن بدرجات متفاوتة لبنكتشكل خطر بالنسبة ل 
  .ليه المتفق علبملغ التحصيل الكامل للية عمهاءحتى انت
 . المخاطرريفتع/ األولالفرع
 كما حيطة الظروف الداخلية والمختالف المخاطر الهاجس األكبر للنشاط البنكي وتختلف المخاطر باتشكل
 المخاطر بشكل كبير عمليات اإلقراض، وتمس ،تختلف باختالف أنواع العمليات التي تمارسها البنوك التجارية
  . أو الحد منها على أقل تقديرولذلك وجب معرفة هذه المخاطر وابتكار طرق للقضاء عليها
  : الخطرتعريف  .أ 
 تعريف يقوم على محاولـة التقليـل مـن ل التعاريف الخاصة بالخطر وتعددت حيث كان ظهور ك إختلفت
  :أبرزها عيوب التعريف السابق له ولعل من
عنـد حيث اعتمد هذا التعريف على حالة الفرد المعنويـة " عدم التأكد من وقوع الخسارة "  الخطر هو أن
  .(1)اتخاذه لقراراته وهي حالة عدم التأكد
 في أن الخطر يكون احتمالي إضافة علـى تحديـد مركز النقص في هذا التعريف والمت بتدارك آخرون وقام
أي حدد التعريـف المقـصود " الخسائر المالية المحتملة : " مادية أو معنوية بتعريف هو هي ماالمقصود بالخسارة أ 
حيـث يتـضمن " احتمـال النجـاح أو الفـشل " أوسع للخطر سواء ف المادية وهناك تعري بالخسائر وهو الخسائر 
  .بالضرورة قياس الخطر تحديد مدى معين من النتائج المتوقعة والدرجات االحتمالية
                                                            
رسالة ماجستير في إدارة " 2ازل ب" اإلئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدوليةخاطر اإلدارة الحديثة لم، ميرفت علي أبو كمال)(1
 .22، ص 2007األعمال، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة،الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين،
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 تعريف الخطر بأنه احتمال الخسارة في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في ويمكن
  .لقصيرو ااألجل الطويل أ
 : المخاطرةتعريف  .ب 
ويمكن تعريفه بأنها احتمال التعرض   المخاطرة عند توقع حصول حدث غير مرغوب فيه للمقرض، تٌحدث
 األثار غير المؤاتية الناشئة عن أحداث مستقبلية متوقعـة أو انهلخسارة أو إصابة، ويمكن تعريف المخاطره على أ 
 عن سداد القرض هي واحـدة ؤالتلك  مخاطر التخلف أو تعد إذ الهمغير متوقعة تؤثر على ربحية المصرف أو رأس 
يستطيع المصرف تقـيم قـدرة طالـب   مخاطر اإلئتمان عندما ال ،وتنشأمن مخاطر اإلئتمان في قرارات اإلئتمان 
  .(1)القرض على الوفاء بإلتزاماته بتسديد أصل القرض وفوائده
 المتوقع العائد ذببذت  لها أوططمخ رغيو قعةومت رغي البنك إلى خسائر رضتع ليةحتماا" المخاطرة هيأن
 ـنع والمدراء لتعبير) Auditors( المراجعين ظرن جهةو إلى ريشي التعريف ذاهأي إن . نمعي رستثماإ ىعل
نتائج قرارات وبالتالي   الوقوع لها قدرة على التأثرلمحتم مستقبلية داثحأ نع البنكية الناتجة رآلثا إزاء امقلقه
  .(2)." إفالسهبماور تجياتهراستا ذتنفي البنك ودافهأ قتحقي على
 بة المترتفوائد السداد، أي عجزهم عن الوفاء بأصل الدين والعنأن يتخلف العمالء " مخاطر اإلئتمان يعرف
في التأريخ المحدد لذلك ويتولد عن العجز وعن السداد خسارة كلية أو جزئية ال يبلغ معرض او تراجع المركز 
  .(3)."إحتمال التخلف عن السداد إلئتماني للعميل وبالتالي إزديادا
ومن التعريف السابق " التعرض للخطر"فقد عرف المخاطر على انه " اكسفورد االنكليزي"  أما في قاموس 
  .نفهم أن المخاطر تتعلق بقرض أو ظروف وقوع بعض األمور أو األحداث غير المرغوب فيها
 . المخاطرتقسيم/ الثانيالفرع
  .خاصة عامة ومخاطر اإلئتمان إلى مخاطر التي يتعرض لها البنك من إجراء قرار  تقسيم المخاطريمكن
 هذه األخيرة إلى ظروف تتعلق بنشاط الزبون أو النشاط التي ينتمي إليها ومن أمثلة ترجع:  الخاصةالمخاطر  .أ 
 هذا ومن . المشاكل العمالية وأهمها اإلضراباتذلك ضعف اإلدارة من حيث هيكلها أو طريقتها المتبعة في تسيير
 وأهمها . المخاطر أثرا على رغبة وقدرة الزبون في سداد ما عليه من التزاماتن أن يترك هذا النوع متوقعالم
 يتعامل معه وأهم المعلومات والذي يحتمل أن يكون قد حصل عليها البنك هي ذيتلك المتعلقة بالبنك التجاري ال
 وذلك باستخدام . الماليالتحليل أمكانية سداد الزبون إللتزاماته كما يستخدم أسلوب معرفةلزبون وهذا ل ملف اليلتح
 مستحقات البنك في حالة إفالس لسداد مدى كفاية رأس المال ياس قدرة الزبون على السداد وقسانسب لقي
  .المؤسسة وتعذر بيع األصول بقيمتها السوقية
                                                            
(1)Fatemi, Ali. andFooladi ,lraj. “Credit risk management”, managerial finance journal,vol 2006, (32 
No3)P227. 
 . 88 ص ، السابقالمرجع ،ابراهيم الكراسنة.  د)(2
 .19 ص 2008بحث مقدم في كلية العلوم االدارية والمالية، جامعة االسراء، " إدارة المخاطر المصرفية "، يوسف عبدالحفيظفريهان(3)
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إلى المخاطر الخاصة يتعرض اإلئتمان لنوع آخر من المخاطر وهـي تلـك التـي  باإلضافة:  العامة المخاطر  .ب 
تلـك يتعرض لها كافة القروض بصرف النظر عن طبيعة وظرف المنشأة المقترضة وأهم تلـك المخـاطر هـي 
 .وغيرها...مخاطر التضخم، مخاطر السوق،: المتعلقة بأسعار الفائدة مثل
  .انية المخاطر اإلئتمأنواع/ الثانيالمطلب
 الداخلي الوضع عن ناتجة المخاطر هذه وأغلبية ،ألنشطتها الحسن السير لتعرق مخاطر ةدع البنوك تواجه
 ولحماية ،ديونه تسديد في المدين إعسار حالة في األخيرة هذه تنشا حيث الخطرة الديون تفاقم بسبب إما للبنوك
 إلى باألخص وتعود البنك إدارة عن خارجة رىوأخ البنوك جميع لها تخضع احترازية قواعد وضع ألمواله البنك
  .الدولية المبادالت ةكثر
  الداخلية المتعلقة بالبنكالمخاطر/ األولالفرع
وهذا ) المودعين( بعدم قدرة المؤسسة على مواجهة طلبات التسديد من طرف الزبائن ويتعلق :يولةالس خطر :أوال
ي الوقت المحدد فالبنك التجاري يمارس نشاطه معتمدا على  الزبائن لألموال المقترضة لهم فتسديدناتج عن عدم 
 وقد )1( بواسطة هذه الودائعيمنحهافيقوم بتمويل القروض التي ) المودعين(الودائع المقدمة له من طرف زبائنه 
يحدث وأن يطلب المودع ماله في أي وقت وبالتالي يتعرض البنك إلى خطر عدم السيولة الذي قد يحدث نتيجة 
 المفاجئ والمستمر لودائع الزبائن بإعتبار أن القروض التي منحت للغير لم يحن بعد ميعاد إستحقاقها أو لم للسحب
 السوق ي أوراقه التجارية فخصم ى يدفع البنك إلمماتسدد في تاريخ اإلستحقاق، فتصبح تلك األموال مجمدة 
 في حالة عدم إمكانية إعادة خصم األوراق في النقدية بمعدالت فائدة مرتفعة وبالتالي حدوث خسارة للبنك، أما
 المركزي، وهذا يؤدي إلى عواقب يمكن أن كاألسواق النقدية فيلجأ البنك التجاري إلى طلب قرض من البن
 :يواجهها البنك التجاري على المدى القصير وهي
 . وذلك برفع نسب منح القروض تكاليف اإلستغاللرفع  .أ 
  . المالية للبنكتجات وبالتالي تخفيض المنلزبائن من توزيع القروض على االتقليل  .ب 
ك ويضعه  وهذا بدوره يثقل جدول نتائج البن، إلى البنك المركزي لطلب قرض بمعدل فائدة مرتفعة جدااللجوء  .ج 
 وهذا الخطر راجع للبنك ألسباب خارجية ألنه يجب أن تكون للبنك ميزانية سيولة ،)2(في وضعية مالية صعبة جدا
هة التزاماته في كل حين، فترتبط سيولة ميزانية البنك بهيكلة األصول والخصوم من جهة وإلى معقولة لمواج
 خطر ولتجنب.الخبرة من جهة ثانية التي يكتسبها البنك إلعادة التمويل السريع وبدون خسارة من جهة أخرى
 . و خصومه أصولهبين من ألي استخداماتهالسيولة فعلى البنك أن يضمن التوازن بين موارده و 
 
                                                            
قياس المخاطر اإلئتمانية لعينة من المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق لألوراق "محمد علي كاظم التميمي وأخرون، .  د)(1
 .47 ص ،)2015 -02010(مالية للمدة ال
 البنك ،واالبحاث ءلالحصا العامة المديرية ،عام مدير معاون." IIلباز واتفاق المصرفية المخاطر إدارة" ،الخزرجي حسين سميرة)(2
 .7 ص ،2013 ،العراقي ركزيالم
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الثمن الذي يمنحه البنك للحصول على قرض أو الثمن الذي يدفعه البنك  ودة الفائسعر : معدل الفائدةخطر: ثانيا
  )1(. المصرفيةلعلمياتفمعدل الفائدة يكون ثابتاأو متغيرا تبعا لحجم ا مقابل حصوله على الودائع،
ألخير ملكا لألصول أو الخصوم بمعدالت فائدة  خطر سعر الفائدة بالنسبة للبنك عندما يكون هذا ايتحدد
ثابتة أو بمعدالت متغيرة، وهذا الخطر لها تأثير هام على وضعية البنك وهذا من خالل العالقة العكسية بين معدل 
 أن كل أصل جدالفائدة وقيمة األصل المالي، فعند المقارنة بين الميزانية المصرفية ومحفظة األصول المالية، ن
  . تبعا لمتغيرات سعر الفائدةسلبيةن له استجابة ايجابية أو مالي تكو
 يجب أن يقوم بدراسة واقعية بالتحليل والتقدير ة أن يتخذ البنك أي قرار بتمويل مؤسسقبل : التعبئةخطر: ثالثا
  .أساس أن هذا الخطر مرتبط بتسيير البنك لموارده الحقيق لجميع معطياته،على
 للبنك باستحالة تعبئة حافظة ذممه في السوق النقدية أو لدى بنك اإلصدار  خطر التعبئة بالنسبةيتميز
ة  تقنيات إعادة التمويل خاصة تقنيات إعادة الخصم، حيث نتج البنك نفسه مجبرا للجوء إلى السوق النقدياسطةبو
ة البنك وتطويرها بل  إعادة التمويل ليست من طبيعة دفع مردوديإن وبالتالي ف،)2(ودفع فائدة عالية) بين البنوك(
  :العكس قد تكبده خسائر على المستويات التالية
 . منح القروض يؤدي إلى تخفيض إيرادات االستغاللتقليل .أ 
 إلى السحب المكشوف لدى البنك الجزائري، ذو معدل الجحيم مما يثقل حسابات النتائج يسيء لوضعية اللجوء  .ب 
 تسيير رائد يضمن له التوازن بين موارده ادنك اعتمالبنك المالية، ولتجنب خطر التعبئة يجب على الب
 .واستخداماته
 . الخارجية المتعلقة بطالب القرضالمخاطر/ الثانيالفرع
  : في المخاطر التاليةتمثل المخاطر التي ترتبط إما بالسوق النقدية أو الجهة الطالبة للقرض، وتهي
أول خطر يعترض نشاط البنك وذلك ألسباب تخص يعد خطر عدم استرداد األموال : خطر عدم التسديد: أوال
 وتتمثل في )3(الجهة الطالبة للقرض، ويتعلق األمر بتعرضها لإلفالس سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
 :أخطار المتعلقة بإنشاء المؤسسة وتسييرها، وتنقسم إلى ثالثة أخطار
، واالجتماعي السائد ويعتبر من أكثر األخطـار  الخطر بالظرف االقتصادي، السياسي هذا يتعلق : إقتصادي خطر .أ 
ويستحيل الـتحكم فـي . )4(صعوبة وتعقيدا بسبب انعدام وسائل تحديده أو تقييمه بدقة عند تحليل ملف طلب القرض 
                                                            
العدد / سادسالمجلد ال/مجلة جامعة كربالء العلمية" ئبصاالمخاطر االئتمانية واثرها في القرار االئتماني ال" سلوى عبدالجبار عبدالقادر )(1
 .13 ص ،2008/علمي/االول
المصارف، كلية العلوم المالية : أطروحة دكتوراه مقدم الى قسم "  قيمة البنوكعلىأثر مخفقات اإلئتمان "،محمد داود عثمان.  د)(2
 .78 ص ،2008والمصرفية، االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 
 .32 المرجع السابق، ص ، فضيلة معروف(3) 
 .196الدغيم وأخرون، المرجع السابق، ص  عبدالعزيز.د(4) 
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هذا الخطر، إذ ال يسع البنك سوى تقييم هذه الوضعية سواء على المـستوى الـداخلي أو الخـارجي مـن خـالل 
  : أو تلك التي هي في أثناء التطبيق إضافة إلىتخذةإلقتصادية والنقدية المالقرارات السياسية وا
 العامة الداخلية والخارجية للبلد الذي ينشط فيه البنكالسياسة . 
 االقتصادي المنتهجالنظام . 
 االستثمار والتشغيلسياسة . 
 لجبائية االسياسة. 
 القرض والنقدسياسة . 
 الخارجييلمو التجارة الخارجية وإمكانية التسياسة . 
 ،(1) جهة طالب القـرض ل هذا الخطر أساسا إلى القوانين واألنظمة واألسس المطبقة داخ يرجع: خطر قانوني   .ب 
 ويعمل البنك على تفادي هذا الخطر من خـالل القيـام ،إضافة إلى نوع األنشطة التي تمارسها وعالقتهما بالمحيط 
ة المؤسسة التي ينتمي اليها طالـب القـرض، أي معرفـة بدراسة تحليلية لجميع وثائق ملف طالب القرض وأنظم 
؟ دة أو شركة أشـخاص أو شـركة مـساهمة هل هي ذات مسؤولية محدو :  القانونية للعمل داخل المؤسسة يعةالطب
 على البنك معرفتها تي ومن بين القواعد ال .وكذلك شرعية أو عدم شرعية النشاط الذي تمارسه من الناحية القانونية 
  :ة هيحول المؤسس
 القانوني الذي يحكمهاالنظام . 
 بيـع ممتلكـات  و والرهونـات  القـروض عقـود  أي الحرية في إبرام ، سلطة المسيرين على المؤسسة مدى
 .المؤسسة
 ين المساهمين بالمسيرعالقة. 
 إليجار الملكية واوثائق. 
  :(2) الدراسات التالية ل تحليل وتقدير الخطر التجاري من خاليتم:  تجاريخطر  .ج 
 ، الطالبـة للقـرض الجهـة  يستعمل معيار السوق في قياس أو إعطاء صورة عـن سـمعة : السوق دراسة: اثاني
سوق منافسة، سـوق محتكـرة، مـن : ويستوجب على البنك معرفة السوق الذي تنشط فيه مؤسسة طالب القرض 
عرفة حصتها فـي فمثال إذا كانت المؤسسة تعمل في سوق تتميز بالهيمنة وجب م ...طرف مؤسسة واحدة أو أكثر 
  .هذا السوق وكذلك معرفة تطورها الحالي والماضي
 : تحليل عنصر الزبائن إلى ثالثة عناصر أساسيةيمكن:  زبائن المؤسسةدراسة .1
عمليـة   التسيير لحساباتهم صعبة خصوصا خالل ة تواجد زبائن المؤسسة في عدة مناطق تكون عملي مكان
 .تحصيل الحقوق
                                                            
 .39  محمد مطر، المرجع السابق، ص (1)
 .28 السابق، ص لمرجعمنير إبراهيم هندي، ا.  د)(2
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 نفس النشاط اإلقتصادي أم لهم نشاطات مختلفة ؟ مزاولة بإمكان المؤسسة هل
 في قطاع واحد يشكل خطر تحمل خسائر كبيرة في حالة تعرض هذا القطاع ألزمـات ؤسسة الم ئن لزبا هل
 .معينة
 تعتبر نوعية التنظيم التجاري عامال مهما من عوامـل نجـاح الـسياسة البيعيـة : التجاري للمؤسسة التنظيم .2
 . شبكات التوزيع وطرق البيع المتبعةنظام:ل دراسته للتنظيم التجاري باإلطالع علىللمؤسسة، ويقوم البنك خال
 تقييم ويمكن المؤسسة؛  مرونة وقدرة التنظيم التجاري على التأقلم مع األحداث الطارئة والتي ليست من صالح مدى
  .لسوق التجارية عن طريق قدرتها على المنافسة وحصة المؤسسة في اماتمدى فاعلية التنظي
 اإلنتاج يتكون من المنتجات المباعة مضافا إليهـا مخـزون المنتجـات إجمالي: بين اإلنتاج والمبيعات العالقة .3
التامة، فإذا كان اإلنتاج أكبر من المبيعات يستنتج البنك أن المؤسسة سوف تواجه صعوبات عنـد تـسديد ديـون 
زينة إضافة إلى تحمل تكاليف التخـزين المرتفعـة  في المدى القصير لمشاكل في تسيير الخ رضمورديها، كما تتع 
 إذا كان اإلنتاج أقل من المبيعات فإن المؤسسة تغامر بفقدان جزء من حـصتها فـي .بسبب المنتجات غير المباعة 
 البيع تتم على الحساب تتعرض لمؤسسة إلى عدم تـوازن ت كذلك إذا كانت عمليا.السوق أي فقدان جزء من الربح 
  .دم توافرها السيولة الالزمة للقيام بعملية اإلنتاجالخزينة بسبب ع
  :(1)ر المالي في المؤسسة على مستويين الخطويظهر:  الماليالخطر  . د 
 يكلف اقتناء وسائل إنتاج نفقات كبيرة تحتاج لتمويل كبير ويكون هذا التمويـل : مستوى الوسائل المالية على . 1
 : داخليا أو خارجياإما
 االحتياطات أو من طرف المساهمين في المؤسسة باستخدام: الداخليالتمويل . 
 موردين، بنوك أخرى:  من قبل أطراف خارجية: الخارجيالتمويل.  
يمكـن أن تقـسم إلـى نشاط اإلنتاج إلى وسائل مختلفة و المؤسسة خالل تأديتها ل تحتاج:  مستوى اإلنتاج على . 2
 :قسمين
 مـواد أوليـة منتجـات مـصنعة، : ارجي كل ما تحصل عليه المؤسسة من محيطها الخ أي: خارجية وسائل
 .أي استهالكات وسيطة...غالفات
 ما تنتجه المؤسسة بنفسها وكل ما تضعه من وسائل تحصل عليها من خـارج المؤسـسة كل:  داخليةوسائل 
 ...المعدات واألدوات العقارات، اليد العاملة: مثل
 مخاطر إضافية عن تلك التي ال تتعامل ليةدو ما تتحمل البنوك التي تتعامل في األنشطة الغالبا : أخرىمخاطر  .ه 
 :هي سوى في األنشطة المحلية، ولعل أهم هذه المخاطر
 التي تشير على مخاطر تحويل العملة األجنبية إلى العملة المحلية خاصة عندما ال : أسعار الصرفمخاطر .1
 .يمكن التنبؤ بأسعار التحويل
                                                            
 .44 انس هشام المملوك، المرجع السابق، ص (1)
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للفائدة أو برأس المال األصلي الخاص بالقروض الدولية بسبب  التي تشير إلى الخسارة األساسية : البلدمخاطر .2
 وفقا لتواريخ إستحقاقها المحددة في اتفاقية القرض، فيصبح العجز عن السداد يمثل فوعاترفض البلد سداد المد
  .خطر البلد
ابات  األنشطة التي ال تقيد ضمن األصول أو الخصوم مثل عمليات خطي ه: األنشطة خارج الميزانيةمخاطر .3
المستندية، إذ يتحمل البنك مخاطر كبيرة جراء الخوض في هذه العمليات كون أطرافها غالبا  الضمان واإلعتمادات
 .ما تختلف أماكن إقامتهم
  
   الخاتمة
 خالل هذا البحث يمكن إدراك األهمية الكبيرة لإلئتمان للبنوك فهي تشكل جزءا كبيرا من نشطها ما من
تصاد ككل ولهذا وضعت طرق وأساليب لحمايتها من مخاطر التي قد تتعرض لها تلعب دورا هاما في اإلق
المصارف من خالل الكشف عن األسباب والعراقيل التي يتعرض لها المقرض والتي تؤدي إلى عجزه عن الوفاء 
 المقرض أو  من ناحيةسواء ما يتعلق باإلئتمان لقرضبااللتزامات إتجاه البنك ويقوم هذا األخير بتحليل ودراسة ا
  البنك 
ــإل لتموي من يقدمه فيما لتتمث للبنك األساسية الوظيفة إن  للمؤسسات ئتمانإ من يمنحه ما لخال من قتصادل
ــداأل طويلة أو المتوسطة بالقروض األمر تعلق ءسوا والخاصة العامة ــشاريع،اال للتموي المخصصة م  أن وبما م
 ءورا من البنوك تحقق ،أخرى جهة من وتقديمها جهة من عالودائ لستقباإ عملية في أساسي دور التجارية للبنوك
 في تكمن المشكلة أن إال ،بزبائنها عالقتها توطيد إلى جاهدة تسعى فهي لذلك الخاص لحسابها فوائد العملية هذه
ــا بإقراضها قامت التي المبالغ سترجاعإ عدم لحتماإ  مخاطر يولد ما وذلك لها المحددة أوقاتها وفي جزئيا أو كليـ
 من سترجاعهاإ المتوقع المبالغ ومجموع البنوك طرف من الممنوحة القروض قيمة بين رقـالف في لوتتمث لقرضا
  . القروض هذه ستحقاقإ مواعيد لحلو عند المقترضين
 بدرجة محفوفة بذلك فهي ،الوعد أساس على التسديد لتأجي تتضمن أشكالها لبك اإلقراض عملية أن وبما
 تجاهإ بالتزاماته ءاإليفا عن العجز موضع في وتضعه البنك سيولة تهدد أن شأنها من يوالت المخاطر من معينة
 للبنوك الكبير عتمادكاإل ةـمختلف طرق على عتمدتإ البنوك تواجهها التي مخاطر في والتحكم وللوقاية ،المودعين
 مخاطر من للحد للقرضجيدة  المتابعة الإلى باإلضافة المخاطر من نفسها وقاية بذلك محاولة الضمانات طلب على
  .أيضا ئتمانإلا
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  .االستنتاجات
  :  استنتاجاتنا من خالل البحث بما يلينستخلص
طاعات     إن مخاطراإلئتمان تنشأ بسبب لجوء البنك الى تقديم القروض أو اإلئتمان لألفراد والق
 وهذا السبب قد ينتج ائده في مبلغ القرض وفومتمثلةاإلقتصادية المختلفة مع عدم مقدرته على إسترجاع حقوقه ال
 القرض وفوائده في تأريخ اإلستحقاق المحدد أو انه له القدرة الحالية غعن عدم قدرة المقترض على الوفاء برد مبل
  .رعلى السداد ولكنه ال يرغب في ذلك لسبب أو ألخ
  .المقترحات
 خالل هذا البحث و من أجل إتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية لحماية القرض اإلئتماني والحفاظ على من
  : المركز المالي للبنك، خرجنا بجملة من التوصيات أهمها
 . البنك طلب وثائق وضمانات كافية لتغطية مبلغ القرضعلى .1
ب تمويله وعدم اإلعتماد بشكل أساسي على الضمانات في  تحليل المخاطر المتعلقة بالمشروع المطلودراسة .2
 .منح اإلئتمان
 . أهلية المقترض من جميع النواحيتقييم .3
 . نظم الرقابة المختصة والحرص على المتابعة الميدانية الجيدة والكاملة للمشروع المقدمتعزيز .4
 . المخاطريعابإلست  المستمر في البنوك وتأهيل في مجال اإلئتمانيالتدريب .5
 . إدارة المخاطريف والمتطورة الناجحة  التقنيات الحديثةإستعمال .6
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 رللنش الوراق مؤسسة األولى، الطبعة،"إدارة اإلئتمان المصرفي والتحليل اإلئتماني" يدي،  محمود الزبحمزة] 6[
 2002ردن،ألن،اعما والتوزيع،
 .2009 ردن،أل ان،عما التوزيع، ورللنش  دار صفاء،"إدارة المصارف "ي،رلشما راشد صادق] 7[
 .2001،مصر األسكندرية، الجامعية، الدار،"وإدارتها ملياتهاع البنوك الشاملة" ، عبدالحميدعبدالمطلب] 8[
 .2003 ،1ط، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان األردن،"إدارة األعمال الدولية" عباس، علي.د] 9[
 دار وائل ،1 ط،)" واالستخدامات العلميةواتاالساليب و االد( التحليل المالي واإلئتماني" مطر، محمد. د] 10[ 
 .2000 ، عمان،توزيعللنشر وال
 .2002 ،، االسكندرية1 ط،التوريق:الجزء األول" الفكر الحديث في إدارة المخاطر" إبراهيم هندي، منير. د] 11[
  
  . العلميةالرسائل
 رسالة"2بازل" الحديثة لمخاطر اإلئتمان في المصارفوفقا للمعايير الدوليةةاإلدار"، علي أبو كمالميرفت] 1[
 .2007األعمال، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة،الجامعة اإلسالمية، غزة،فلسطين،ماجستير في إدارة 
،رسالة ماجستير في " االئتماني في االزمات المصرفيةتوسعاإلئتمان المصرفي ودور ال " ، هشام الفخريسيف] 2[
 .2009العلوم المالية و المصرفية، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوريا، 
مخاطر االئتمان وأثرها في المحافظ االستثمارية دراسة تطبيقية على قطاع المصارف  "،كالمملو هشام انس] 3[
  .2014جامعة دمشق، سوريا ، أطروحة دكتوراه، كلية االقتصاد،"الخاصة في سورية
ية العلوم  في العلوم المالية، كلجستيررسالة ما" إدارة المخاطر اإلئتمانية في البنوك التجارية " ، جهادحفيان] 4[
 .2012 ،االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر
 العلوم اإلقتصادية ية علوم التسيير، كلجستيرفيرسالة ما" دور التحليل المالي في منح القروض "، حابسإيمان] 5[
 . 2011 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يير، و علوم التسلتجاريةو ا
 تطبيقية دارسة ،"ك المركزي العراقي في تحسين كفاءة االئتمان المصرفيالدور الرقابي للبن"، عباس كاظممنى] 6[
 العالي للدراسات المحاسبية المعهد ، غير منشورةجستير رسالة ما،في عينة من المصارف العراقية
 .2015، جامعة بغداد،والمالية
 ةالمصارف، كلي: دم الى قسمأطروحة دكتوراه مق" أثر مخفقات اإلئتمان على قيمة البنوك"، داود عثمانمحمد] 7[
 .2008 للعلوم المالية والمصرفية، ربيةالعلوم المالية والمصرفية،االكاديمية الع
 . 2012 أكاديمي جستيررسالة ما". محاولة التنبؤ بخطر االئتمان بطريقة القرض التنقيطي"، معروففضيلة] 8[
 :  والدورياتالمجالت
 االئتماني ودوره في ترشيد عمليات االقراض المصرفي بالتطبيق على حليللتا"  وأخرون الدغيم عبدالعزيز.د] 1[
 سلسلة العلوم االقتصادية –مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية " المصرف الصناعي السوري
 .2006 ،3العدد ) 28(والقانونية المجلد 
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 .2009 المصرفية الكويت العدد الرابع مجلة اضاءات مالية مصرفية معهد الدراسات" المخاطر المصرفية"] 2[
تحليل االئتمان المصرفي باستخدام مجموعة  " النعيمي، شاكر نادية .م.م و الجزراوي  محمد عليإبراهيم.د] 3[
 .2010/القتصاد، العدد الثالث والثمانونمجلة االدارة وا" من المؤشرات المالية المختارة
مجلة جامعة كربالء " ئباالئتمانية واثرها في القرار االءتماني الصاالمخاطر " عبدالجبار عبدالقادر سلوى] 4[
 .2008/علمي/العدد االول/جلد السادسالم/العلمية
  : والبحوثالوثائق
 ءلالحصا العامة المديرية ،عام مدير معاون".لباز قواتفا المصرفية المخاطر إدارة"،الخزرجي حسين سميرة] 1[
  .2013 ،العراقي المركزي  البنك،واالبحاث
 المصارف التجارية المدرجة في من لعينة" اإلئتمانية   المخاطرقياس"محمد علي كاظم التميمي وأخرون، .د] 2[
  .)2015 - 02010(سوق العراق لألوراق المالية للمدة 
ية، جامعة بحث مقدم في كلية العلوم االدارية والمال"  المصرفيةخاطرإدارة الم"الحفيظ،  عبد  يوسففريهان] 3[
 . 2008االسراء، 




   
